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IV. Alaki tárgyalás. Arany János, az író bemutatása. 
A legenda. 
Mellérendelt mondatok keresése. 
Kapcsolt mondatok keresése: 
Maga rab lesz, lova zsákmány. 
Ide, ide jó vitézek! gyűj t i népét Laczíi Endre. 
És megindul ki a térre, 
És i rányá t veszi jobbra. 
Harci vágytól féke liabzik, kapál, nyihog, lángot fuvall. 
Kél Budáról Laczfi Endre, Veszi ú t j á t Nagyváradnak. 
Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. 
1943. április 3. hete. 
Nyelvi magyarázat. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Mikszáth K : Zboró e. tárgyalása. 
Ellentétes és választó mondatok tárgyalása. 
Nevetési cél: Ne ígér jünk könnyelműen, mert megbán-
ha t juk . 
Kapcsolás: Földrajz: Zboró környéke a térképen. 
Szemléltetés: Zboró környéke, Mikszáth K. arcképe az 
olvasókönyvben. 
írásbeli: A tanulók 2—2 ellentétes és választó mondatot 
í rnak a sa já t életükből. 
V á z l a t - : 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Milyen mondákat 
olvastunk már? Kenyérkő, Galamboskői, A kolozsvári bíró. 
Mikről szóltak ezek az olvasmányok? Valóban megtörtént ese-
ményeket í r tak le? Mi a monda tulajdonsága? Mi a monda? 
b) Célkitűzés: Ma egy érdekes történetről olvasunk, amely 
a Felvidék egyik legszebb váráról szól! 
II. Tárgyalás. Zboró írójának, Mikszáth Kálmánnak be-
mutatósa. (Mikszáth Ká lmán 184fi-ban született Szklabonyán, 
meghal t 1910-ben Budapesten. Kiváló elbeszélő, különösen a 
történeti mondákat í r ta meg nagy szépséggel.) Arcképének be-
mutatása. 
b) Az olvasmány elolvasása. 
c) Gondolatcsoportonként való tárgyalása. 
Serédi lehetetlen á ra t kér Zboró váráért . 
Rákóczi György előteremti a vételárat . 
Serédli belehal bánatába. 
d) Erkölcsi vonatkozás. Ne igérjiink könnyelműen, mert 
megbánhat juk. 
III . összefoglalás. Miről szól ez a monda? A mondáról 
tanul tak összefoglalása. 
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IV. Alaki, tárgyalás, a) Ellentétes mondatok. 
Bolond vagy te bátya, hanem azért mégis enyém lesz 
Zbóró. 
Minden bőven van ott, csak pénz nem. 
b) Választó mondatok. 
Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Vagy megszokik, vagy megszökik. 
Vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem 
aka r j ák . 
Akár jó idő lesz, akár esik: ki kell mennünk. 
e) Az ellentétes és választó mondatok sa já tságának felis-
mertetése. Kötőszavaik. Páros kötőszavaik. 
V. összefoglalás, a) Elmélyítés. Mondjunk ellentétes és 
választó mondatokat! Miről ismered meg az ellentétes és vá-
lasztó mondatot? 
3943. ápilis 3. hete. 
Polgári ügyiratok. VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Bérleti szerződés. 
Nevetés] cél: gyakorlati éleire nevelés. 
V á z l a t : 
I. Számonkérés. 1. Az adásvevési szerződés számonkérése. 
Milyen ügyiratokat tanul tunk eddig? 
b) Célkitűzés. Bérleti szerződés. 
II. Tárgyalás. 
B É R L E T I SZERZŐDÉS, 
bélyeg 
melyet egyrészről Fa ragó Antal oki. építőmester, más-
részről Fehér Gyula fűszerkereskedő, szegedi lakosok kötöttek. 
1. Fa ragó Antal bérbeadja Iskola-utca 36. számú házának 
földszinti bolthelyiségét a hozzátartozó két mellékhelyiséggel és 
az alat tuk húzódó pincével tíz egymásután következő évre 
Fehér Gyulának, évi 2000 P, azaz Kétezer pengőért. A bérlet 
1939. m á j u s hó 1-én kezdődik. 
2. Fehér Gyula kötelezi magát, hogy a bérösszeget ha-
vonta a meghatározott ha tárnapig (minden hó 5-ig) eJőro 
fizeti és a sa já t hibájából származó károkat, rongálásokat a 
maga költségén k i jav í t ta t ja . 
3. Fa ragó Antal kötelezi magát , hogy a bérlet ideje a la t t 
a természetes kopásból származó hiányokat a sa j á t költségén 
pótolja s a kirakat-ablakot má ju s hó l-ig szélességében 1 mé-
terrel megnagyobbítja és beüvegeztet. • 
4. A felmondás a bérlet lejárta előtt fél évvel történik. 
